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Prilog odjeku Caravaggia
tt Dalmaciji
Autor objavljuje dva ciklusa slika s pnkazirna evanđeli-
sta, nastalih u radionici Matt ije Pretija. Prvi se nalazi u
Biskupskoj pinokoteci u Dubrovniku, a drugi u c r kv i sv.
Vlaha u istom gradu. Osam slika jasno demonstrira odjeke
utjecaja ttmjetnosti Micheiangeli Merisi da Caravaggia, a
na temelju detaljne analize i konfrontacije sti lskih i i k o .
nografskih elemenata s likovima evanđelista u kupoli crkve
sv. Blaža u Mođeni i d rugim djehma autor pr ipisuje du-
brovačke slike radionici Mattije Pretija (1613 — 1699). Datira
ih periodom umjetnikove djelatnosti u Napulju (1656 — 1661).
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U Dubrovniku se nalaze dva ista cik lusa od po četir i
s like s l i k ov ima evančelista: j edan i z c r kv e K a r m en
danas izložen u Biskupskoj p inakoteci, a drugi u c r k v i
sv. Vlaha. Nema sumnje da su ob a c i k lusa rad i s tog
a utora, i l i v j e ro ja tn i je, i ste r ad ionice, te da u n j i m a
osjećamo jasni i dominantni od jek najveće pojave tal i-
janskog slikarstva kraja činkvečenta i prvog decenija
sečenta Michelangela Merisija zvanog Caravaggio (1573
— 1610), čija je um je tnost odigrala revolucionarnu u lo-
gu u ta l i janskim, pa i u z a padnoevropskim s l ikarskim
zbivanjima 17. stoljeća.
Svaki je o d l i k ova p r i kazan .pod p ro f i l i ranim po lu-
kružnim lukom i p raćen je svojim a t r ibu tom. Osnovna
dominantna crta svih s l ika i z razito su n aglašene igre
svjetla i s jene koje p rožimaju p last ično t ret i rane izra-
žajne svetačke f igure da jući s l i kama po tencirani d r a-
Sv. Ivan im a m l a denačke crte, go lobrad j e , t a m ne
kose, očiju upr t ih pu t neba, a odjeven je u ze lenu ha-
l jinu s p r ebačenim c rvenim p l aštem. Desnom r u k om
piše guščjim perom na razvi tom ro tu lusu naslonjenom
o dasku, a s desne st rane sl ike iz%ija iz m r aka g lava
orla koj i k l j u nom dod i ruje ka lež.
Sv. Luka u punoj je muževnoj dobi, ekstatična izraza
i crne brade i kose. Desnom rukom k i s tom sl ika Bogo-
rodicu u c rvenoj ha l j i n i i p l a vom p laštu s m a l im I s u -
som, a l i j e vom p o d ržava sv inuti s v i tak. P lašt mu j e
smeđi, odjeća tamnozelena. U prvom p lanu p la tna pr i-
kazan je svečev simbol u o b l iku ve l ike s ivkaste glave
bika.
Sv. Marko u već odmaklijim godinama, ima već pro-
s jede ri jetke kovrčaste kose i bradu. Nad njegovim mi-
šićavim nagim t o rzom p r ebačen je s l obodno nabrani
svjetlosivkasti p lašt. U desnoj mu j e r uc i guščje pero,
a razviti pergamentski sv i tak, na ko jemu se naslučuju
nečitki t ragovi slova naslonjen je na dasku, koju svetac
podržava l i jevom rukom. U donjem d i j elu s l ike je t i n-
t arnica s u m očenim d r ugim p e rom po d k o j o m j e u
profilu pr ikazana glava lava.
Sv. Matej je v eć s tarac: nagnut, ćelav, sijede brade,
mišićavcg golog gornjeg dijela t i jela djelomično pre-
kritog modrim p l aštem pod k o j i m v i r e d i j e lovi b i j e le
tkanine. U desnoj mu je ruci pero koj im će pisati svoje
evanđelje na slobodno raširenom ro tu lusu u koj i g leda
mladi anđeo p r i kazan u p r o f i l u u k azujući nespretno
skraćenom rukom na nap isani dio t eksta.
Na osnovi komparativne analize sl ika miš l jenja sam
da se oba ta gotovo identična ciklusa mogu izravno po-
vezati s j e d n i m o d na j i s taknut i j ih i naj d o s l jedni j ih
s ljedbenika Caravaggia: s l i karom M a t t io m P r e t i j em
(1613 — 1699) iz Taverne u Kalabr ij i ne samo na temelju
o pćih st i lskih i t ip o loških značajki već i z ravnim p o -
redbama s n j egovim ob rađhbama upravo te i s te t eme
četiriju evanđelista.
poli c rkve k a rmel i tanskog reda S . B i agio u M o đ en i ,
koje se dat i raju .u p rvu p o lovicu šestoga decenija 17.
s toljeća. Na P r e t i jevim p r i k azima t i h č e t i r i j u l i k o va
možemo već uočiti osnovne t ipološke momente za n je-
gove kasnije var i jac ije t e t e me, a n ek i f i z i onomijsk i
detalji i n a ročito s l ika Bo gorodice, koju s l i ka evanđe-
l ist Luka već su veoma b l i sk i našim svecima premda
modenske freske ne odaju tipičnu karavadžovsku kom-
ponentu tako t i p ičnu za ovog južnotal i janskog sl ikara,
već su više prožete emi l i janskim i r i m s k im o d j ec ima
t ipičnim za v e l ike i l uz ionističke kompozicije s redine
šečenta u I ta l i j i , a koj i su dominantni u ovom vel ikom
Pretijevom dekorativnom cik lusu u t ehnici f reske.'
G lavna osnova za a t r i buc iju n a ših s l i k a v e l ika j e
slika »četiri evanćelistan ko ja se od 19 5 4. na lazi u
Tu je temu Pret i bio već obradio u f reskama u ku-
I '
' 0 Pretijevim freskama u Mođeni: G. Soli, La chiesa e i l
monastero dei carmelitani d i Mođena -L'antica chiesa di
S. Biagio, Mođena 1929, str. 44; Per Matia Preti: i l t empo
di Mođena e i l s oggiorno a Napoli, Emporium CXVI, N .
695, gođ. LVIII , Becamo1952, 11, str. 201 — 212 (v. osobitosl. 4 s crtežom za hk apostola Luke s Bogorodičinom sli-
kom); S. Bergonzoni, Documenti per i l t e m po d i M a t t ia
Preti a Mođena, Empovium, CXIX, N. 709, god. LX, Berga-
mo 1954, 1, str. 30 — 33.
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I. Sv. Ivan Evattgelista, Dubrovnik, Biskupska pinakoteka, 2. Sv. Luka, Dubrovnik, Biskupska pinakoteka (iz crkve
(iz crkve Kar>nen) Kartnen)
4. Sv. Matej, Dubrovnik, Biskupska pinakoteka (iz c rkve3. Sv. Ma~ko, Dubrovnik, Biskupska pinakoteka (iz crkve
Karmen)Karmen)
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5. Sv. Ivan Evanđelist, Dubrovnik, crkva sv. Vlaha 6. Sv. L«ka, Dubrovnik, crkava sv, Vlaha
8. Sv. Matej, Dubrovnik, crkava sv. Vlaha7. Sv. Marko, Dubrovnik, crkva sv. Vlaha
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10. Mattia Preti, Sv. Luka, Mođena, S. Biagio9. Mattia Preti, Sv. Ivan Evanđelist, Mođena, S. Biagio
osnovnih ut jecajnih fak tora: Caravaggia, Guercina i i n-
direktno Coreggia. On je tada s p jesničkim dahom opi-
sao pokrenute stavove l ikova, sukobe uglova, bl jeskove
svjetla, patetiku i z raza, žar bo ja, gustoću mater ije ra-
zigranih tkanina, dramatiku oblačnog neba, smiono od-
vajanje l ikova od pozadine i d ruge detalje. Ti e lementi
mogu se»mutatis mutandis«u većini slučajeva uočiti u
smanjenom opsegu i i n t enzi tetu i n a na š i m s l i kama
koje su očito nastale u tom i s tom napul jskom razdob-
lju.'
Da je Pret i os tao dosl jedan u s v o jo j t i p o logi j i , po-
tvrđuje nam na jbolje još j edna n jegova sl ika s l i k om
sv. Luke u M u seo d i Castello Urs ino u Ca tani j i . Toga
»San Luca sopra il bove che sta pintando la Madonnae
naslikao je , k ako sam k aže u p i sm u u p ućenom don
Galleria regionale della S ic i l ia u P a l azzo Abatel lis u
Palermu (nekoć u M u seo n azionale toga g rada) pod
inv. brojem 340. To je p latno došlo na Sici l i ju kao po-
k lon kra l ja F ranje I . B u r bonca, a Pret i jev b iograf de
D ominici (1742) spominje da j e m a j s to r b i o t u s l i k u
izradio za svojega pri jatelja i gostoprimca don Antoni ja
C aputa, predsjednika » Summarie« u N a p u l ju . Ta j p o -
datak, uz st i lsku analizu, potvrđuje sa sigurnošću Pre-
t ijevo autorstvo te sl ike koja se datira u vr i jeme umjet-
nikova boravka u N a p u l j u u dru go j p o l ov ic i šestog
decenija 17. st. oko 1656 — 1661. god.
Iako su na s l ic i u P a lermu sva čet ir i apostola gru-
pirana zajedno na jednom platnu, l ikovi su t ipološki na
i zuzetan način s l ični n aš ima: n a dahnut i I v an , L u k a
koji upravo sl ika, prosjedi Marko i os tar jel i Matej . Ve-
l ike se s l ičnosti mogu u očit i i u det a l j i ma : o b r adbi
ruku, glava, kose, te upravo »morel i janskime analogija-
ma u Lukinoj slici Bogorodice kao i u simbolima evan-
đelista lavu, biku, orlu i a nđelu, te Matejevu ro tu lusu.
Isti je i duh ko j im s l ika odiše, plastična, luministička i
k oloristička r j ešenja v r l o su b l i ska, i ako s l ika u P a -
lermu odaje očito veće majstorstvo obrade i s l obodu
p oteza kista. Upravo t i e l ement i d a j u m i p o v oda d a
osam dubrovačkih sl ika radije smatram djelom Pret i je-
ve»botteghe«uz vr lo v jerojatnu osobnu suradnju maj-
stora u nekim par t i j ama.
Najbolju st ilsku analizu palermske sl ike bio j e d a o
A. V enturi j oš 1 923. god., nalazeći u n j o j s u s ret t r i j u
' 0 Pretijevoj slici u Palermu: B. De Dorninici, Vite de Pitto-
ri, Scultori e Architetti napoletani (Napoli 1742), novo ana-
statsko izdanje, Bologna 1971, II, str. 339; A. Venturi, Opere
di Mattia Pret i a P a lermo, Bruxelles, Vienna, Haarlem,
L'arte XXVI, Roma 1923, str. 137 — 138, sl. 1; S. Ortolani,
Catalogo della Mostra della p i t tura napoletana dei sec.
XVII /XVI I I / X IX , Napoli 1938; C. Refice-Taschetta, Mattia
Preti. Contributi a l la conoscenza del Cavalier Calabrese,
Brindisi 1959; M. S tella, Catalogo VII I M o s t ra d i o p e re
d'arte r istaurate, Palermo 1972, str. 45 — 46; V. Abbate,
Appunti per la commitenza siciliana di Mattia Preti, Bolletti-
no d'arte LXV, Serie VI, 5, Roma 1980, str. 73.
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11. Mattia Pretti, Sv. Marko, Mođena, S. Biagio 12. Mattia Preti, Sv. Matej, Mođena, S. Biagio
Fabriziju Ru f fu , rođaku svojega mecene don Antoni ja
Ruffa della Scaletta, p lemića por i jek lom i z K a l abr i j e
i usko povezanog s mal teškim redom, adresiranom 10.
ozujka 1669. iz Malte. Na tom p la tnu, koje je Pret i s l i-
kao za galer iju o b i te lj i R u f f o u M e s s ini , domin i ra ju
smeđeokerasti tonovi, a nedavna sti lska analiza te sl ike
točno je uočila jače mletačke odjeke i smanjenje Cara-
vaggiove tenzije. Ikonografski ta j sv . Luka i z Catani je
ima širih srodnosti s l i kov ima is tog sveca u Dubrovni-
ku, ali je por t ret Bogorodice koj i evanđelist slika tol iko
očiti komparat ivni d o kaz d a g a s e n e m o ž e n i k ako
mimoići, a to i s to v r i j ed i i z a b i k a n a d o n jem d i j e lu
platna.' (vidi sl iku na str . 159).
Iako su te k o mparacije po našem miš l jenju dovol j-
n e za predloženu at r ibuci ju , želio b i h i pa k n a k r a j u
dati vrlo k ra tk i p r o f i l P ret i jeve sl ikarske l ičnosti ko ju
je u nov i jo j h i s tor iograf ij i p rv i b r i l j an tno evocirao R.
L onghi već 1913, da bi kasnije ovaj nemi rn i & k a r l u -
talica iz naj južnijeg di jela tal i janskog poluotoka postao
temom velikog. broja studija, pa i kn j iga. Kao vrlo mlad
došao je 1630. u Rim sa svojimbratom Gregorijom koj i
s e isto tako bavio s l i karstvom. Smatra se da j e k r o z
mladenačko razdoblje putovao u Bolognu, Parmu, Mo-
d enu i Veneciju, da b i se ponovno vra t io u R i m g d j e
god. 1642 postaje v i tez (»cavaliere d 'ubbidienza«) mal-
teškog reda, što će imati od lučnu ulogu u n jegovu kas-
nijem ž i v o tnom put u . Go d in e 1 6 50. p o s ta je član
»Congregazione dei v i r tuosi del 'Pantheon'«, 1653. član
r imske slavne » Accademia d i S . L u ca«. Od v ećih c i-
klusa u f re sk i i s t iču s e u z sp o m enut i u crk v i S.
B iagio u Mođ en i i ona j u crk vi S. And r e a d e l l a
Valle u Rim u . P r e mda j e i ran i j e im a o k on t a k ta
s Napuljem, u tom g r adu boravi 1656 — 1661. god. i t u
p okazuje izuzetno vel iku a k t i vnost s l i ka jući neka o d
svojih najznačajnijih d je la. God. 1661. postaje»cavalie-
re di graziae, što b i u p r a ks i značilo s lužbenim s l ika-
rom malteškoga reda i seli na taj o tok sred Mediterana
na kome će uz manje p rek ide p rovesti posl jednje de-
cenije svoga ž ivota i o s t at i d o s t n r t i s l i ka jući ve l ik i
broj radova ne samo za crkve Malte ( ist iču se dekora-
cije crkve sv. Ivana u La Va let t i) , već i za razne naru-
čitelje iz j užne I t a l i je .
U Pret i jevoj l i k ovnoj f o r m acij i o s jećaju se m n oge
komponente: pr imarno Caravaggiov utjecaj, popr iml jen
osobito preko B a t t i stella, kojemu će ostat i v j e ran do
kraja, pa odjeci r imskog i bo lonjskog baroka (Lanfran-
co, Guercino, Pietro da Cortona) i od razi tzv. neovene-
' 0 Pretijevoj slici u Messini: V. Rttffo, Lettere e quadri đi
Mattia Preti per la Galleria Ruffo, Archivio storico della
Calabria II , 1914, str. 21 — 42, 157 — 181; V. Rttffo, Galleria
Ruffo nel sec XVII in Messina, Bollettino đ'arte X, Roma
1916, fasc. IX — X, str. 284 — 285; V. Librando, Catalogo IX
Mostra đ'opere đ'arte ristaurate, Palermo 1974, str. 123 — 126;
V. Abbate, o. c., str. 66, sl. 1.
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13. Matt ia Preti, Cetiri evanđelista, Paler>no, Galleria
nazionale della Sicilia
Nakon što su u m r l i s p omenut i G . B . Caracciolo zvan
Battistello (1570 — 1637), Josć de Ribera (1591 — 1652) i
Massimo Stanzione (1585 — 1656), Breti je ostao — up r-
kos spomenutim fak tor ima koj i su d j e lovali na fo rma-
ciju n jegova st i la — p o s l jednj i ve l ik i p r edstavnik Ca-
ravaggiove tradicije i p obornik n j egove dramatske sl i-
karske vizije ko jo j će b i t i do k r a ja v j e ran uz izvjesnu
sklonost za d iskretnu akademizaciju, al i ne u padajući
n ikad ni u a n akronizam n i u p r o v inc i ja l izam, čak i u
dugom boravku na Ma l t i (na ko jo j j e p o novno mogao
sresti or iginalna d jela svojega vel ikog uzora zalutalog
također do tog dalekog otoka), gdje je neprekidno ra-
d io do smr t i 1699. godine neposredno pred sam k r a j
sečen ta.'
cijanskih st ru janja m letačkih sl ikara 17. st., koj i naro-
čito u koloritu vuku p(s jeklo. iz veliko gradicije čink-
večenta na lagunama. Uprkos t im m n ogostrukim dod i-
r ima Preti je znao sačuvati u c je l in i svojega vrlo p lod-
nog opusa izrazite osobne crte zadržavši do k raja ose-
bujnost snažne slikarske vizije koja se naročito manife-
stira u p lastičnom osjećaju realizma likova, sočnosti
boje i naglašenim svjet losnim kon t rast ima.
Govoreći posebno o njegovom napul jskom razdoblju,
koje nas posebno zanima, jer i z n j ega pot ječu dubro-
vačke sl ike, vel ik i poznavalac Pret i jeve umjetnosti , a
naročito napuljske faze, R. Causa smatra da je ta epo-
ha bila jedna od na jbo l j ih u n j egovu razvojnom pu tu .
' Novija l i teratura o Pretiju počinje s kapitalnim Longhi-
jevi>n člankom»Mattia Preti — crit ica figurativa pura<, La
Voce, Firenze 1913, N. 41, pretiskanom u knj izi »Scritti gio-
vanili 1912 — 1922«, Firenza 1961.
Od ostale l i terature spominjemo još: B. Chbnirri — A .
Frangipane, Mattia Preti detto i l Cavalier Calabrese, Mila-
no 1914; A. Frangipane, Mattia Preti »II Cavalier Calabresee,
Milano 1929; V. Mariani, Mattia Preti a Malta, Roma 1929;
A. Frangipane, Traccie inedite di Matt ia Preti in Calabria,
Bollettino d'arte XXVI, Roma 1932, str. 556 — 558; R. Longhi,
Ultimi studi su Caravaggio e la sua cerchia, Proporzioni 1943
str. ~ 2; C . Re f ice-Taschetta, Mattia Preti, Contributi alla
conoscenza del Cavalier Calabrese, Brindisi 1952, G. Caran-
dente, Mattia Preti a Taverna, Roma-Milano 1966; R. Cat>sa,
I seguaci del Caravaggio a Napoli, Milano 1966; E. Borca,
Caravaggio e Caravaggeschi, Milano 1966; R. Mi o r, T h e
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Italian Followers of Caravaqgio, Cambridge, Mass 1967 (2
sv.); A. Pelaggi, Mattia Preta ed il Seicento italiano, cata-
logo, Catanzaro (s. a., 1972); R. Cat>sa, La pittura del Seicen-
to a Napoli dal Naturalismo al Barocco, Storia di Napoli,
sv. V/2, Cava dei Tirreni 1972; R. Spear, Caravaggio and
his Followers, New York 1975; A. Moir, Caravaggio and his
Copysts, New York 1977; J. T. Spike, Mattia Preti's passage
to Malta, The Bur l ington Magazine CXX, n . 965, august
1978, str. 497 — 507.
Zahvaljujem za fotografije dubrovačkih slika Živku Bači-
ću, fotografu Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kul-
ture u Splitu, Pretijevih fresaka u Mođeni Soprintendenzi
per i beni art istici e storici di Mođena e Reggio Emilia u
Mođeni, a za sliku u Palermu Soprintendenzi per i beni arti-
stici e storici della Regione Siciliana u Palermu.
Kruno Prijatelj
CONTRIBUTO DI RIFLESSI DEL CARAVAGGIO
L'autore pubblica due cic/i di quattro dipinti su t e la
ciascuno rappresenfanti gli evangelisti che si t rovano il
pnmo ne/la Pinacoteca vescovile (gia nel/a chiesa del Cav-
»>ine), il secondo nel/a chiesa di S. Biagio di Dubrovnik
<Ragusa). Gli otto dipinti din>ostrano chiari rif lessi cara.
vaggeschi e rappresentano il gruppo di opere piu vicine al
grande maestro che si trova in Dalmazia. Una ćettagliata
analisi basata su una serie di confronti e analogie sfilisfiche
e iconografiche con gli evangelisti della cupola di S. Biagio
a Mođena e specialmente colla grande tela»l q«attro evan-
gelist/«neš/a Galleria regiona/e della Sici/ia a Palenno e
col »S. Luca«ne/ Museo di Castello Ursino a Catania come
pure con altre opere recano gli argomenti per atrvibuive >
due cic/i a/la bottega il Mattia Preti (1613 — 1699) col/a pro-
babile collaborazione personale de/lo stesso e per datavli
nel periodo napoletano del/'avtista (1656 — 1661). Concludendo
il suo studio I'autore da un breve profilo di questo grande
pit tore calabrese del Seicento.
IN DALMAZIA
Vladi»>ir Marković
PIETRO PASSALACQUA IN DUBROVNIK
Aufgrund von Dokumenfen im S taatlichen Archiv vo»
Dubrovnik stellt der Verfasser fest, daš/ P. Passalacqua i»>
Jahre š735 im Dienste der Rep»b/ik Dubvovr>ik stand, u»>
Renovierungen der Wasserleit>rng, Kanalisation «nd d es
Daches der Kathedrale vorzuneh»>en. Diese»> Architekte»
schreibf der Au tor das Projekt unć d i e Ausfi ihn>ng der
groš)en Treppe zu, die zu der Jesuitenkirche in D«bvovnik
hinauffuhvt, sonie a»ch die Losung einiger architekto»>-
scher Teile des Jesuitenkollegs. Der A«fenthalt P. Passalac-
quas in Dubrovnik ful/ t die Li icke in den Jahren 1735 bis
1741 in der Biographie dieses bede»tenden Architekten aus.
Eine neue Bedeutung erhalt auf diese Weise a«ch seine
selbstandige Tatigkeit vor de>» Beginn seiner Zusa»>menav-
beit mit Gregorini a»> Umbau der Basilika S. Croce in Ge-
n>sale>n»>e in Ro»>.
Mattia Preti, S. Luca. — Catania, M«seo di Castello Ursi»u
Kn>no Pvijatelj z >an>schev Herk>o>ft, unć sla»»»e» >>us de»> 17. b>s 19. Jh.
šn der Al /er Hei l igenkirche befinden sich drei H angea»>-
peln; ei»e aus dem 17. Jh. >u>s Ve»edig, >Đ>d zwel wežtere
aus de»> 19. Jh. Besondere Auf»>erksamkeit verdient c ine
A»>pel aus dem Jahr 1863, die von de»> e>nheimischen Gold-
sch»>ied Vicko Cae»a- o aus Korčula a»gefertigt u >»rđe.
L 'autore p»bh/ica la pala rappresentante»Tutt i i s a n t i«
»el/a chiesa parrochiale del piccolo villaggio di Zlopolje i»
Dal>nazia dandovi una detagliata analisi i conografica dei
santi rappresentati e a t t r ibuindola a l maestro veneto del
Settecento Gaspare Diziani (1689 — 1767) basandosi special-
mente su/le due pale ćel/o stesso pit tore a Kašte/ Go»>i-
lica pure in Dal>nazia. Dopo aver ci tato anche altve opere
per confronti p ropone di datare i l đ ip i»to verso in meta Manja Stag/ičić
ćel Set tecento.
l»o Malijaca — Elena Fazinić
SILBERNE LEUCHTER UND AMPELN IN DEN
KIRCHEN VON KORČULA
DIE KLASSIZISTISCHE ERNEUERUNG DES
ERZBISCHĐFLICHEN PALASTES IN ZADAR
šn ihrem Beitrag uber die k/assizistische Evneuerung des
Erzbischoflichen Palastes in Zadar fuhrt die Autorin an, daĐ
fiir d ieses Unfer»eh»>en drei Projekte vorgeschlagen u'a-
ren: das crste stammt von Pa«l Ha>zi»ger aus de>n Jahv
1823, das zueite ist von Antonio Luigi de Ro>nano aus de»>
Jahr š825, und das ćr i t te, »icht u» terschviebene Projekt
schreibt die Autorin V. Presani zu. Dieses Projekt u'ar aus
Wien nach Zadar geschickt >vorden, und zn ar von der Hof-
kommission fur Bauwesen (21. Mai 1826). I>šach diesem Pro-
jekt wurde die Erneuerung des Palastes ausgefuhrt. In der
Studie werden die am Objekt vorgenommenen Veranderun-
gen genau angefuhrt, und a»> Ende des Beitrags bringt die
Autorin Angaben uber die Tatigkeit >on P. Hatzinger unć
A. L. de Romano.
Die Autoren publizieren die erhaltenen silbernen Leuch-
ter und Ampeln in den K i rchen von Korč>ća und das ar-
chivalische Que//enmatevia/, das sich auf sie bezieht. Die
Kathedrale von Korčula und d i e L a ienbruderschaften in
ćer Stadt besitzen 28 Silberleuchter aus V en ezianische>.
Goldschmiedenverkstatten des 17. und 18. Jahrhunderts. Da-
neben hangen in der Kathedrale 8 silberne Ampeln, in der
Kirche des hl. Michael cine Ampel, und am A/ tar des hl .
Rochus ebenda auch cine Ampel. A/le A>npeln sind Vene-
I/>2
